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1. Kurikulum sains dalam KBSM dibentuk secara bersepadu dengan
r.ngu*oi'lkira perkembangan potensi individu secara
r.ni.luruh dan penegasan yang lebih kepada penumpuan nilai.
a) Bincangkan bagaimana ni la'i-ni 1ai in'i boleh diterapkan
- 
melalui pelaiaian sains
b) Huraikan bagaimana pengaiaran n.i lai dapat menggalakkan
murid-murid berfik'ir
Jel askan mengapa pengukuran dan peni l ai an aspek af ekt'if
""p.rii sikap dan nilai 
perlu dilakukan di sekolah.
Bincangl<an ciri-c'iri yang perlu ada dalam model
pen! 
-l 
qian ci ri-ci ri af ekti f KBSM
Cadangkan bentuk alat qkur yang pdl'ing relevan bagipeni'laian ni lai-n j lai murni untuk KBSM'
sertakan contoh-contoh dan alasan-alasan yang kukuh bagijawapan soalan ini.
( 60 markah )
BAHAGIAN B
Bincangkan implikasi pengkelasan Piaget mengenai tahap-
tahap perkembangan kogn'iti f , khususnya mengena'i tahap-
tahap pengolahin konklit dan formal, serta hubungannya









2 (PLG s1 1 )
PiIih salah satu taiuk belikut, nyatakan konsep-konseppenting dan terangkan secara ringkas bagaimana anda akan
cuba untuk memudihkan pemahaman konsep-konsep tersebut
supaya ianYa lebih konkrit.
i ) Unsur dan teori i i rim'
'i 'i ) As'i d dan bes .
i i i ) Pengoksidaan dan Penurunan '
( 20 markah )
Sejauh manakah alat bantu mengaiar dapat membantu guru
;;jil pengaiarannya kepada murid-murid da lam sebuah
Oi t iX OarJafr yang sesak? Beri contoh-contoh konkrit
ierutamanyi oaiam hubungan pengajaran kimia di pelingkat
sekolah menengah.
Huraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
menentut<an kesesua'ian aiat bantu mengajar yang hendak






4. Bi ncangkan dengan memberi contoh-contoh apa yang
dimaksudkan dengan kaedah inkuiri dan kaedah penemuan
( d i scove rY )?
pilih satu taiuk yang terdapat dalam sukatan Pelaiaran
Sai ns K.imi a i"n terangXan bagai mana anda menggunakan
kaedah 'i nku'i r i untuk mengai ar tai uk tersebut '
( 20 markah)
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